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ABSTRAK 
Sejarah awal negara Malaysia yang terdapat dalam pensejarahan Asia 
Tenggara telah menjadi sumber rujukan di peringkat sekolah dan juga 
universiti. Periode dari lOOED hingga 1400ED lazimnya mengandungi 
naratif ringkas mengenai kerajaan tua. Semenanjung Tanah Melayu 
mewatisi negeti-kerajaan tua Kataha (Kedah), Langkasuka, Panpan, Chih­
tu dan Baruas yang telah lama terdapat dalarn buku sejarah. Bagaimanapun 
Sarawak kini tidak mewaris apa-apa sedangkan pesisir pamai Borneo di 
sehelah barat, selatan dan timur terdapat banyak negeri-kerajaan tua 
seperti Sambas, Mempawah, Pontianak, Landak, Sukadana, Sampit, 
Banjarmasin, Kutei, Pasri, Bolongan dan Brunei. Terdapat kekosongan 
dari segi masa dan ruang dalam pensejarahan negeri Sarawak kini. Kajian 
yang lebih teliti terhadap beberapa sumber primer peribumi di Arkipelago 
Melayu seperti Silsilah Raja-RajaBrunei dan karyaJawa, Kagarakertagama, 
telah membongkar beberapa LOponim seperti Sarawak, Samarahan, 
Sari bas, Kalaka dan Malanau yang kini merupakan pusal pentadbiran 
negeri itu. Sumber primer periburni telah menyatakan bahawa toponim 
ini adalah negeri yang pernah menjadijajahan takluk ~lajapahil selepas 
itu di bawah Brunei pula. Karangan ini cuba mernaparkan naralif ringkas 
seperti pendekatan yang terdapat dalam pensejarahan Asia Tenggara dan 
Semenanjung Malaysia. Akhirnya karangan ini mencadangkan negeri­
kerajaan awal yang diwarisi oleh negeri Sarawak sekararng dinobatkan 
ke dalam buku sejarah kurikulurn sejarah Kegara. 
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The early history ofour nation as found in the historiography ofSoutheast 
Asia has been the source of reference at the school level as well as at the 
universities. The period from 100 CE to 1400 CE usually comprises brief 
narratives ofvarious small old kingdoms. The Peninsula Malaysia inherit~ 
the old kingdoms of Kataha (Kedah), Langkasuka, Panpan, Chih-tu and 
Baruas that have been in the history books all along. As for Sarawak. 
there is none although the west, south and east coasts of the island of 
Borneo are dotted with many old kingdoms such as Sambas. Mempawah, 
Landak, Pontianak, Sukadana, Sampit, Ba~jarmasin, Kutei, Pasir, 
Bolongan and Brunei. There is a historical void in time and space where 
Sarawak is today. A closer reading of two indigenous primary sources 
of the Malay Archipelago, namely the royal genealogy of the sultanate 
of Brunei in various manuscripts and the 1365 Javanese chronicle, 
Nagarakertagarna, reveals several topon}ms such as Sarawak, Samarahan, 
Saribas, Kalaka and Malanau that are now prominent administrative 
towns of Sarawak. The former indigenous source clearly mentions the 
five as negro while the later lists them as vassals of Majapahit. Hence, 
this paper attempts first to prove the historicity the five kingdoms and 
subsequently gives brief narratives. Just as the short descriptions given in 
the present historiography of Southeast Asia and the Peninsula Malaysia 
for the various old kingdoms, this paper, therefore, strongly proposes 
that the five old kingdoms that are inherited by Sarawak, should now be 
included not only in the history books but also in the nation's history 
curriculum. 
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PENGENALA."l"J 
Pada masa ini buku-buku tentang sejarah awal Tanah Melayu terdapat 
di dalam historiografi Asia Tenggara dan kemudian menjurus ke dalam 
sejarah Malaysia yang sekian lama menjadi rujukan dan buku teks di 
sekolah dan universiti. 1 Lazimnya sejarah awal meIiputi periode sebeIum 
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